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Penelitian ini bertluuan untuk rnengetahui pengaruh polisorbat 20 terhadap 
daya antiseptik obat kwnur yang mengandung minyak cengkeh berdasarkan 
konsentrasi hambat minimal terhadap pertumbuhan Streptococcus muJans. 
Dalam penelitian ini dibuat tiga formula sediaan obat kumur, yang 
mengandung minyak cengkeh 2 ~Dl dengan konsentrasi polisorbat 20 yang berbeda 
yaitu untuk formula 1 konsentrasi polisorbat 20 10 %. formula 2 dengan konsenlTasi 
polisorbat 20 12,5 % dan formula 3 dengan konsentrnsi polisorbat 20 15 % serta 
sebagai pelarutnya adalah aquadcsl 
Metode penentuan daya antiseptik menggunakan metode seri pengenceran 
( "Serial Dilution Test" ) dan dilanjutkan dengan penanaman sediaan yang telah 
diinkubasi selama 18 - 24 jam pada media Mueller Hinton Agar. Data yang 
diperoleh berdasa-kan perhitunganjwnlah koloni yang tumbuh pada media agar yang 
dikonversikan menjadi jumlah J..'1lman yang tumbuh pada sediaan. 
Data dianalisis dengan membuat grafik antara harga rata-ratajumlah kuman 
yang tumbuh dalam sediaan deng3Il formula pada setiap waktu penyimpanan dan 
dihitung harga r. Apabila harga r mendekati satu berarti semakin kuat hubungan 
antarajumIah kuman dengan tiap formula 
Hasil penelitian mcuunjukkall ballwa dengan semakin meningkatnya 
konsentrasi polisorbat 20 maka daya. antiseptik obat kumur yang mengandung 
minyak cengkeh semakin menurun, dengan kata lajn konsentrasi polisorbat 20 10 %, 
12,5 ~L~ dan 15 % berpl?l1gmuh tt'rhadap daY'l ~rltiseptik obat kumur yang 
mengandung minyak ceng:teh. 
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